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KONFERENCIJOS 
Lietuvos filosofų draugijoje 
Paskutiniaisiais metais aktyvėja Lietuvos fi­
losofų draugija (įkurta 1988 m., pirminin­
kas - LMA narys korespondentas, VU Filo­
sofijos katedros vedėjas prof. habil. dr. E. Ne­
krašas): ryškėja veiklos kryptys, klostosi tur­
tingos tradicijos. 1997 m. kartu su VU Filo­
sofijos fakultetu surengta mokslinė konferen­
cija „Postmodernizmas ir jo vieta filosofijo­
je" (pranešimus skaitė 15 dalyvių), 1998 m. 
kartu su VPU Filosofijos katedra - konfe­
rencija „Racionalumas šiandien?" (praneši­
mus skaitė 18 dalyvių), o 1999 m. kartu su 
LFSI Dabartinės filosofijos skyriumi - kon­
ferencija „Tiesa, galia, solidarumas" (perskai­
tyti 23 pranešimai; plačiau apie juos žr.: Tie­
sa, galia, solidarumas: Mokslinės konferen­
cijos medžiaga. - Vilnius: Eugrimas, 1999. 
78 p.; Kundrotas V. Tiesos suvokimo proble­
mos// Literatūra ir menas. 1999 gegužės 22, 
Nr. 21(2745). Po konferencijos įvyko LFD su­
sirinkimas, kuriame aptarta Draugijos veik-
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la ir numatytos tolesnės gairės. Aktyviausi 
LFD renginių dalyviai yra A. Andrijauskas, 
A. Degutis, D. Jankus, A. Jokubaitis, N. Lo­
manienė, G. Mažeikis, A. Mickevičius, 
N. Milerius, N. Putinaitė, T. Sodeika, 
A. Šliogeris, M. P. Žukauskaitė ir kt. 
Be konferencijų, LFD kartu su Atviros 
Lietuvos fondu sistemingai rengia diskusi­
jas, kuriose dažniausiai aptariami nauji lei­
diniai. Buvo aptartas G. W. F. Hegelio „Dva­
sios fenomenologijos" lietuviškas vertimas, 
H. G. Gadamerio veikalas „Grožio aktualu­
mas", G. Steinerio „Tikrosios esatys", 
M. Foucault „Disciplinuoti ir bausti. Kalėji­
mo gimimas", J. Appleby, L. Hunt ir M. Ja­
cob „Tiesos sakymas apie istoriją" (visi šie 
veikalai taip pat išversti į lietuvių kalbą), 
V. Kavolio knyga „Civilizacijų analizė". Bu­
vo surengtas vakaras l. Bedina atminimui, 
diskutuota klausimu „K. R. Popperio „atvi­
roji visuomenė" šiandien". 
